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Introducción
El cultivo de girasol es conside-
rado unos de los más importan-
tes dentro de la rotación agrí-
cola de la zona centro-oeste de 
Buenos Aires, más allá de que en 
las últimas campañas haya per-
dido protagonismo. 
Varios factores intervienen en 
el rendimiento final del cultivo. 
Uno de los más influyentes son 
las precipitaciones, tanto previas 
a la siembra (almacenada como 
agua útil en el perfil), como 
durante el ciclo del cultivo. En 
el caso de girasol, este elemen-
to juega un doble papel: como 
factor positivo, que favorece la 
expansión del canopeo, la cap-
tura de radiación y nutrientes, el 
crecimiento y el rendimiento; y 
como un factor negativo, favo-
reciendo enfermedades fúngi-
cas como Verticillium y Scleroti-
nia (Mercau et al., 2001).
Los dos sitios evaluados corres-
ponden a la Red Nacional de 
Cultivares de Girasol (RNG), lle-
vada adelante en convenio por 
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INTA y ASAGIR, lo cual implica 
que son conducidos bajo el pro-
tocolo propuesto por la RNG y 
son debidamente auditados por 
profesionales externos. 
Materiales y métodos
Se evaluaron en 2 localidades 10 
materiales comerciales y pre-co-
merciales, y  3 materiales testigo 
(testigo RNG) que se repiten en 
toda la Red y en todas las cam-
pañas a los fines evaluar la inte-
racción genotipo por ambiente. 
El desarrollo técnico de las expe-
riencias se describen en la tabla 
1. La siembra se realizó en forma 
manual a razón de 55.000 plan-
tas por hectárea. Posteriormen-
Tabla 1: Desarrollo técnico, condiciones edáficas y diseño de los ensayos en las localidades de 
Bolívar y Bellocq.
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Tabla 2: Precipitaciones durante octubre-marzo, durante 2019-2020, e históricas para las locali-
dades de Bolívar y Bellocq.
te, los capítulos se recolectaron 
manualmente para luego ser tri-
llados. Los rendimientos en gra-
nos están corregidos a humedad 
de recibo (11%). Para calcular el 
rendimiento ajustado se utilizó 
una fórmula qué combina el 
rendimiento en granos y el con-
tenido de aceite, transformando 
en kilos por hectárea la bonifica-
ción o el descuento 2% por cada 
punto de aceite con respecto a 
la base de comercialización de 
42%. El valor obtenido se suma 
o se resta al rendimiento en gra-
nos. 
En la localidad de Bolívar, las 
precipitaciones durante el pe-
ríodo octubre-marzo fueron 118 
mm inferiores al promedio his-
tórico, mientras que en Bellocq, 
durante el mismo período fue-
ron 32 mm superiores (Tabla 2).
Resultados
Los rendimientos medios fueron 
de 4500 kg ha-1 y 3751 kg ha-1, 
con máximos de 5226 kg ha-1 
4581 kg ha-1 y mínimos de 4001 
kg ha-1 y 3063 kg ha-1  para Bo-
lívar y Bellocq, respectivamente 
(Tablas 3 y 4). El peso de 1000 
granos fue en promedio de 54 g 
para Bolívar y 46 g para Bellocq. 
Los contenidos de aceite fueron 
en promedio de 46% en Bolívar 
y de 43% en Bellocq. Teniendo 
en cuenta los rendimientos ajus-
tados, en la localidad de Bolívar 
todos los materiales tuvieron 
un ajuste positivo por el conte-
nido de aceite, siendo esta me-
jora de más de 400 kg ha-1. En 
la localidad de Bellocq, a partir 
del contenido de aceite se logró 
una mejora de rendimiento en 6 
materiales del total evaluado. 
Los menores rendimientos en 
Bellocq pudieron deberse a las 
abundantes precipitaciones du-
rante el mes de enero (período 
crítico para la formación de ren-
dimiento del cultivo). Esta con-
dición genera dos problemas: el 
primero es una gran cantidad de 
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Tabla 3: Días a floración, altura, rendimiento y peso de 1000 granos de los cultivares evaluados 
en la localidad de Bolívar.
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Tabla 4: Días a floración, altura, rendimiento y peso de 1000 granos de los cultivares evaluados 
en la localidad de Bellocq.
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días nublados que disminuyen 
la radiación fotosintéticamente 
activa, afectando la tasa de cre-
cimiento del cultivo en el perio-
do crítico para la definición del 
rendimiento, y el segundo es 
que durante los días de lluvia, 
disminuye la actividad de los in-
sectos polinizadores, los cuales 
son claves en la floración del gi-
rasol ayudando a que cuajen las 
flores formadas en frutos (aque-
nios). Estas mayores lluvias tam-
bién pudieron incrementar la 
presión de enfermedades de fin 
de ciclo del cultivo, afectando la 
duración del área foliar y por lo 
tanto el contenido de aceite y el 
peso de los granos.
Consideraciones finales
Los rendimientos fueron eleva-
dos en ambas localidades. En la 
localidad de Bolívar pudieron 
ser mayores debido a la distri-
bución de las precipitaciones 
durante el período de floración 
del cultivo.
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